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voneyoan 
Sept. 7 at St. Francis. Grace ... . ............ 1 :30 
Sept. 11 at Thomas More, IU-Southeast .. 6 30 
Sept.13-14 CEDARVILLE INVITATIONAL ... 5:00 
Sept. 17 at Wittenberg , OSU-Lima .. .. 6 30 
Sept. 19 at Rio Grande, Alderson Broaddus, 
Concord . .. .......... 6 :30 
Sept. 21 URBANA, LAKE ERIE, 
Sept. 25 
Sept. 28 
Oct. 
CENTRAL ST ATE .. .. ........ 11 :00 
at Capital , Ohio Wesleyan ......... 6:30 
at Otterbein, Clark State ........... 12:00 
DENISON, MIDWAY . . ........ 630 
Oct. 2 at Ohio Dominican, Notre Dame . 6:00 
Oct. 4-5 at Lake Erie, Ohio Dom ., Nazareth, 
Charleston . . .. .. 4 :00 
Oct. 7 WOOSTER, WILBERFORCE, 
Oct. 8 
Oct. 10 
Oct. 14 
Oct. 17 
Oct. 19 
Oct. 22 
Oct.25-26 
SALEM TEIKYO . . .. .. .. 6:30 
at Mount St. Joseph, Hanover .... 6:30 
at Shawnee State .... .... .......... .. .. 6:00 
at Urbana 
at Tiffin , Malone . 
......... 7:00 
. .. ......... 6:30 
at Central State, Mt. Vernon 
Nazarene 
BLUFFTON 
at NCCAA District Ill 
Oct 29 SHAWNEE STATE 
.. .... .. ......... 1 :00 
...... . 6:30 
...... TBA 
.... ... 6:30 
HOME MATCHES IN CAPS 
Cedarville College 
Fall Sports Schedule 
1991 
President . 
Athletic Director 
M & W Cross Country .. 
.... Dr. Paul Dixon 
.. ... Dr . Don Callan 
.. ... Elvin King 
Soccer . . 
Volleyball 
...... .. ..... John McGillivray 
..... Elaine Brown 
Sports Information Director ..... Mark Womack 
Phone ... .. .... ........ .. (513) 766-2211 
Men's and Women's Cross Country 
Sept. 7 at Indiana Wesleyan Inv .... 10:15 (W) 
Marion, Ind ......................... 11 :50 (M) 
Sept. 21 at Midwest Collegiate ........ 12:00 (W) 
Kenosha, Wis ... .. ................ 12:45 (M) 
Sept. 28 FRIENDSHIP INVITATIONAL 
John Bryan State Park ...... 10:00 (W) 
.......... 10:30 (M) 
Oct. 11 at Ohio Intercollegiate .. ....... 2:00 (M) 
Delaware, Ohio ...... .. .......... .. 2:30 (W) 
Oct. 18 at Cincinnati Inv ................... 3:30 (W) 
Cincinnati , Ohio ............ 4:15 (M) 
Nov. 2 at NAIA District 22 ........... 11 :00 (W) 
Findlay, Ohio ...................... 11 :45 (M) 
Nov. 9 NCCAA NATIONALS .. .. ..... 10:00 (W) 
John Bryan State Park ....... 11 :00 (M) 
Nov. 16 at NAIA Nationals ............. 10:00 (W) 
Kenosha, Wis. .. .. .... 11 :00 (M) 
HOME MATCHES IN CAPS 
Soccer 
Sept. 11 at Bluffton ................................ 4 :00 
Sept. 14 at Mt. Vernon Nazarene· ............ 2:00 
Sept. 18 at Huntington ............................. 5:00 
Sept. 21 TIFFIN' . 
.. .... 2:00 
Sept. 26 ASBURY .. 
.. .... 4:00 
Sept. 28 WALSH' ........................... .... ..... 2:00 
Oct. 2 at Ohio Dominican· . .. .... 4:00 
Oct. 5 at Denison 
.... 1 :30 
Oct. 8 ASHLAND ....................... ... ...... 4:00 
Oct. 12 at Malone 
Oct. 15 WILMINGTON 
...... 2:00 
........ 3:30 
Oct. 19 IUPU-INDPLS (Homecoming) .... 3:00 
Oct. 23 RIO GRANDE· . .. ...... 3:30 
Oct. 26 WITIENBERG ......... .. ...... ... ...... 2:00 
Oct. 29 at Shawnee State· ...................... 3:30 
Nov. 2 at Manchester 
...... 2:00 
HOME MATCHES IN CAPS 
• Mid-Ohio Conference Matches 
